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PROEFSTATION VOOR DI GROEHÏI- M F1ÏÏ33ÏEELS ONDER GLAS TS HAALD1UK 
Methoden van verwilderen van de eigen wortel bi.1 geinte toaaten 1963 
Se proef werd geaoaea oa aa te gaan welke aethode van verwijderea 
•an de eigen wortel bij geinte tomaten bet beet uitvoerbaar is en wel­
ke de beste resultaten geeft. Dit in verband met het feit dat het voor 
het tegengaan van uitbreiding van verschillende bodeasiektea, o.a. 
wortelknobbelaaltjés» kaaker en slaapsiekte, gunstig is als de plant 
alleen op de resistente ondersta» groeit* Hoewel op het Proefstation 
goede resultaten werden behaald aet het doorknippen van de eigen wortel* 
wordt nog gexooht naar een aethode die in de praktijk genakkelijk en 
• • ' 
aet goed' resultaat uitvoerbaar is. 
1. Eigen wortel doorknippen) 
2. Eigen wortel afbindent 
3. Eigen wortel insaeren set 5 £ F.O.P. (pentaehloor phenol)* j 
een onkruidbestrijdingaaiddelj 
•  -  - .  
4. Eigen wortel niet verwijderen. 
De proef werd in viervoud uitgezet in het voorste gedeelte van 
lg (V II). De ligging van de Objekten is aangegeven op de plattegrond 
(bijlage 1). De teelt startte oageveer half april* Als onderstaa werd 
staa K gebruikt. Als ent het ras Moaeyaaker* 
M2S1' 
gen wortel niet werd verwijderd. De behandelingen warent 
2 
PitVOOrinflt 
Be onderstammen werden gezaaid op 4 Mart en de enten op 7 maart. 
Bd planton «*4« verspeend op 13 maart. Sot onton roor do verschil-
loado ob jokt on geschiedde op 4 opril. 
Op 11 opril vord bij objekt 2 kot bindgaren om do eigen woriel 
«okondon. In Torkaai hiermee word or so hoog mogelijk geëntt dit voor 
do ruimte tussen potkluit on ontplaato. 
Op 25 opril worden do tomaten voor allo Objekten uitgepoot rol-
gons hot schema op do plattegrond, flak voor hot uitpoten vord or eon 
ruime hoeveelheid 5 J& - ige P.0.0. op do eigen wortel gesmoord tij do 
planton voor ohjokt drie. 
Op 9 »ei word do eigen wortel doorgeknipt hij do planton voor 
ohjokt 1. Be planten waren al aangebonden. 
iet gewas word op irersehillende data gewaardeerd mot oen stand-
ei j for toor do govasontwikkeling. Sit geschiedde op 11 juli» 7 augus­
tus, 5 september en 25 september, lot gewas word opgeruimd op 21 okto­
ber» terwijl toon tevens do wortelstelsels worden beoordeeld. 
Besaiteten* 
Be planten waren tmmelijk lang geremd} hierdoor was het plant« 
materiaal sl vrij oud en do stammen vrij hard. Dientengevolge was het 
twijfelachtig of de 5 $ - ige P.O.P. nog wol voldoende uitwerking 
sou hebben. Be planton voor objekt drie worden op 21 moi nogmaals 
ingesmeerd met P.C.P.» maar nu mot een 10 ^ - ige oplossing. 
Eet doorknippen van de eigen wortel was vrij redelijk uit te voeren* 
Ion plant is hij dose behandeling dood gegaan» de andore planton 
hadden weinig sichtbare groeistoornissen. 
Be standoijfors die op vier data werden gegeven sijn verwerkt 
in bijlage 2. Vit dose standoijfors blijkt dat er gedurende de teelt 
geen groot versohil in gewasontwikkeling was waargenomen bij de diverse 
Objekten. 
Be planten gingen in het begin bij matig sonnig weer ernstig slap. 
Bit was te wijten aan een gebrek aan water. Be planten kregen half 
juli tamelijk veel last van meeldauw en Botrytis en dit bleef het 
gehele verdere teelt verloopt 
Be totale opbrengst van de behandelingen sijn udtgeset op gra­
fiek 1. Op de grafieken 2, 3» 4 sn 5 sijn de opbrengsten per paral­
lel uitgoset. ÏÏit grafiek 1 blijkt dat het eindresultaat het gunstigst 
5 
was feij de behandeling eigen wortel doorknippen. Be verschillen in 
produktie die in de verschillende parallellen ran de behandelingen 
zijn opgetreden zijn wiskundig onbetrouwbaar, zodat aan deze cijfers 
niet te Teel waard« geheoht ao«t worden. Het Objekt waar de eigen 
wortel niet werd verwijderd gaf een oogstverla$ing van ± seven dagen. 
Be toaatewortels werden gerooid op 21 oktober en werden op doorworte-
ling van de eigen wortel beoordeeld. Hieruit bleek dat het doorknippen 
•an de eigen wort«1 het beste resultaat gaf. let slagingspercentage 
van dit Objekt was 97,8 f (bijlage 3)* 
Bij de behandeling eigen wortel afbinden waren er van de 91 planten 
63 eigen wortels niet afgestorven. Siérait blijkt wel dat het slagings­
percentage van 30»8 $» niet voldoende was. Set objekt eigen wortel in­
smeren met 5 F.O.P. voldeed heleaaal niet, daar er van de 91 planten 
maar 13 wortels waren afgestorven. Het slagingspercentage was 14,2 5É. 
Er werd alleen bij het objekt 1A een seer lichte knolaantasting 
waargenomen. Sen kurkwortelaantas ting werd niet waargeoaen. 
Conclusie. 
1. Set doorknippen van de eigen wortel is net seer goed resultaat 
uit te voeren, alhoewel sen aoet sorgen dat de planten zijn 
aangebonden} dit in verband aet het knikken van de plant. 
2. Uit het feit dat bij de behandeling eigen wortel afbinden een 
laag slagingspercentage werd bereikt blijkt wel dat deze ae~ 
thode van verwijderen van de eigen wortel niet gesohikt is. 
Be opbrengst van deze behandeling was gelijk aan die van eigen 
wortel niet verwijderen. 
3. Het insaeren aet een 5 % - ig« P.9.P. - oplossing voldeed 
evenain. Be oorzaak hiervan kan zijn dat de planten een te 
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v 6 plant 
V 0 
f 
1 k»p Pad 
1 - eigen vor4*1 doorknippen 
2 » «igen wortel afbinden 
3 * eigen vertel ineaeren aet 5 £ P.C.P. 
4 • «igen wortel niet verwijderen 
At B» 0 en D aijn parallellen 
tjjlage 2 
Standoijfers 
Behandeling Parall«1 Standoffers voor gewas ontw ikke1ing fotaal 
•an 
11 iJuli 7 *«*• 5 »apt. 25 sept* 4 data 
Eigen «ort«! k 6,5 6,5 6,5 4 25,5 
doorknippen S 7 7,5 7 5 26,5 
0 6 6,5 6,5 5,5 24,5 
» 6.5 6,5 6,5 6,5 26 
gemiddeld 1,5 6,75 6,6 5,25 25,1 
Eigen vertel 7 7 7 4 25 
afbinden 2 6.5 6,5 6 5 24 
0 6,5 7 7 5,5 2(5 
D 6,5 7 7 6 26,5 
gemiddeld 6.5 6,9 6,75 5,1 24,75 
Eigen wortel A 6,5 7 7 4,5 25 
inneren »et » 6 6,5 6,5 4,5 23,5 
5 + P.C.P. 0 6,5 6,5 6,5 6 25,5 
» 7 7,5 7,5 6,5 2®,5 
gemiddeld 6,5 6,9 6,f 5,4 25,7 
Eigen wortel A 6 6,5 6,5 5 24 
niet wervtyderen 1 6,5 7,5 7 4,5 25,5 
0 6,5 7,5 7 5 26 
D 7 6,5 7 6 26,5 
gemiddeld 6,5 7 6»f 5,1 25,5 
3 
Wortellïeoordellngen 
Behandeling Parallel eigen wortel • alleea onder*taawortel 
ondersta» wortel 
Eigen vertel. A 0 23 
doorknippen B 1 23 
G 1 23 
D 0 21 
totaal 2 90 
Eigen wortel A 15 9 
aftladen B 16 6 
e 11 10 
s 21 3 
totaal S3 28 
Eigen wortel à 19 2 
iaanerea ut B 17 T 
5 i» P.C.P. 0 21 2' 
B 21 2 
totaal 78 13 
Eigen wortel • 22 1 
aiet verwijderen B 22 0 
e 24 0 
D 17 2 
totaal 88 3 
"Totale joroduälie vdn de. ve.rscUiÜB»de objecêen. 
= eigen wsrteL doorknippen. 
vvoréel afbind©« 
s eige* wcrèel în6mere*. 
T>e£ 5% PCP 
: «igen vwsrtel met ver. 


Grdfieic A.  
OpbrejT<^l\/erLoop v<3n Vd object "Elgeo Abriet. 
insnoeren mei 5% P.C.P. 
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Opbreiogstverioojo vdh het object Eigen vvorlei, 
ku&L \/ervvycJeren. 
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